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3-АМИНО-2-МЕТИЛ-6-ФТОР-7-ЦИКЛОАЛКИЛИМИНО-3Н-
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3-Амино-2-метил-6-фтор-7-циклоалкилиминохиназолин-2,4-
дионы зарекомендовали себя в качестве высокоэффективных 
ингибиторов ДНК-гиразы [1]. Нами разработан удобный способ 
получения их аналогов 3 на основе дифторбензоксазинона1 [2].  
Замещение атома фтора в 3-амино-2-метил-6,7-дифтор-3Н-
хиназолин-4-оне 2 на остатки циклоалкилиминов протекает при 
кипячении в ДМСО с высокими выходами. Ранее было исследовано 
замещение F(7) на гидразиногруппу лишь в 6,7,8-трифторпроизводных 
3-аминохиназолин-4-она. В данной работе определены оптимальные 
условия образования гидразинопроизводного4, что открывает новые 
возможности синтеза биологически активных соединений ряда 
фторсодержащих хиназолинонов. 
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4-метилпиперазин-1-ил (в), 4-этоксикарбонилпиперазин-1-ил (г). 
 
Строение новых фторсодержащих хиназолинонов3, 4 
подтверждено данными ЯМР 1H, 19F и масс-спектров. Значения 3J(H(5), 
F(6)) и 4J(H(8), F(6)) составляют 12.8-13.1 и 7.9-8.1 соответственно.  
Получены данные рентгеноструктурного анализа для соединения 3б. 
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